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DIARIO
Madrid 4 de S€ptiembre de 1906.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
NÚM. 117
OFICIAL
El Diario se sirve gratuitamente
Iá los subscriptores da la «Legislación».
,
subsecretaría.
Las disposiciones insertas en este Diaria,
tienen carácter preceptivo. I Se admiten subscripciones al Diario,al precio do 6 pesetas uomestrJ.
SUMARIO
Cosa en el despacho de la Subsecietaria, el General Director del Personal.—En
carga del despacho ordinario al Subsecretario D. José Ferrer.
~Nonal.
Rolativa á licencia al T. do N. de 1.a D. II. Cornejo.—Indemniza comi Sión al Tte.
da navío D. R. Rodrignez.—Pase á la reserva do! Id. de 1.1D. A. de Lara.--
Destina á los Oficiales 1.° y 2.° (le Secciones de Archivo D. J. Martínez y D. R.
Travieso.- Aumento de sueldo al Oficial 2 ° do Id. de Id. D. E. Carahot.
Marina mercante.
Autorización al T. de N. de 1•a D. A. Navarrete.
Circulares y disposiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Anuncios.
SZCCION OFICIAL
TR,ITJA.I.JES CYR,IDET\TFIS
• ..1.4.1••••••••■•11~15,
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Habiendo regresado el Subsecretario
de este Ministerio, Capitán de navío de 1 .* clase Don
José Ferrer y Pérez de las Cuevas:
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cese
en el despacho de la Subsecretaria, el (3 neral Direc
tor del Personal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Ma
drid 3 de Septiembre de 1906.
El (Lnersal encargado del duspac,11o
Federico &irán
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres . . e •
—~4~—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer se encargue del despacho ordinario de este
Ministerio el Subsecretario del mismo, General Don
José Ferr,n', cesando en dicho cometido el Director
del Personal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
—Ma irid 3 de Septiembre de 1O6.
ElGeneral encargado (lel despacho,
Pecieripo EsIrán
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. . . .
•••••••••~•~•11~11111111111111~
PERSONAL
OVER?0 CaTEILL DE LA ARMADA
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos mesas de licencia por enfermo al
Teniente de navío de 1.s clase D. IIonorio Cornejo y
Carvajal, y aprobar el que le haya sido anticipada
por el comandante General de la Escuadra, quedan
do asignado dicho Jefe al Departamento de Ferro'.
De Real orden lo (ligo á V. S. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madria 1 •1' de Septiembre de 1906.
El General encargado del despacho
1-i'ecterico Estrán
Sr. Director del Personal.
1"_•;r. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien dec!arar indemnizable la comisión de justicia
desempeñada el díá 2 de Agosto próximo pasado, en
Son, por el Teniente de navío D. Rogelio Rodríguez
de la Presa, y disponer además el abono de quince
pesetas, por gastos de coche empleado para llevar á
efecto dicha comisión.
De Real ()Men lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos—.Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Septiembre do 1906.
El General encargado del despacho,
_Federico Estr4n
Sr, Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien conceder el pasa á la escala de reserva, al Te
niente de navío D. Antonio de Lara y Pino en su
actual situación de supernumerario.
De Real orden lo oigo á.V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Septiembre de 1906.
El General encargado del despacho,
Federico Estrán
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr.Capitán General del Departamento de Carta
gena.
SECCIONES DE ARCIIIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección, ha tenido á bien
disponer que los Olio:ala:3 1.° y 2.° del Cuerpo de Sec
ciones de Archivo, D. Juan Martinez Méndez y Don
Rafael Travieso de Beránger,' )asen destinados al De
partamento de Cartagena para cubrir las vacantes
de sus respectivas clases que en el mismo existen,
debiendo en su consecuencia cesar el último en la
situación de excedencia en que se encuentra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 1.° de Septiembrede 1906.
El Subisecretario,
P. A.
Iederico Estrán
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el aumento de sueldo de quinientas pesetas
anuales, al Oficial '2.° del Cuerpo de Secciones de
Archivo D. Evelio Carabot y Beeedicto, por haber
cumplido en 16 del actual, ocho años de efectividad
en su empleo, cuyo beneficio disfrutará desde la re
vista del mes próximo.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Agosto de 1906.
El General encargado del despacho.
Federico Estrán
Sr. Director del Personal.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
MEV ~IMF ".■i~elea~:),
MARINA MERCANTE
Excmo . Sr.: Vista la convocatoria hecha por la
Comisión internacional de pcsca marítima para reu
nirse en Milán del 19 ,a1 '23 de Septiembre del co
rrienteaño, con objeto de tratar del cumplimiento de
los acuerdos de los Congresos Internacionales, cele
brados y de los en que debe entender el futuro Con
greso que deberá celebrarse el año 1908; y teniendo
en cuenta cuanto sobre reglamentación de la pesca
dispuso este Ministerio de Marina por Real orden de
18 de Noviembre do 1905, á consecuencia de los
acuerdos del Congreso Internacional celebrado en
Viena aquel mismo..).ño:
S. M. el Rey (q. 1). g.)---de conformidad con lo in
formado por esa Dirección, y por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ret.erente á la existencia de
crédito en el vigente presupuesto—se ha servido au
torizar al Teniente de ilavio de 1 clase; D. Adolfo
Navarrete Y de Alcazar, vocal de la cíta.da Comisión,
para, que asista en Milan á sus próximas delibera,
ciones, consignándole, adPmás del viático que regla
mentariamf.nte le corresponda, para los gastos de su
viaje y con cargo al Cap. 5.° Art. 7.0, de dicho pre
supuesto la indemnización de novecientas pesetas, por
cl tiempo que dure su comisión que desempefiará Con
arreglo á las instrucciones que reciba de este Minis
terio, y cle la cua. ciará cuenta, al mismo, á su regr'e
so de ella.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes —Dios guarde á Y.&mu
chos arlós —Madrid 29 de AgeFto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr Director General de la Marina Mercante.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente Gene! al de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARI1A
Para su nublicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, adiunta remito á V. S. a,coreada relativa
á pensiones declaradas par este Consejo Supremo á
los comprendidos en la tambien unida rela,cion
Dios guarde á V. S. muchos años,—Madrid 30
de Agosto- de 1906.
Tc,11j11;111 COronel
:1?,1an Sánchez.
Sr. Director del DrxRio OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las lacultades que le estan conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación que empieza con D. Emilio Blanco y
ISalorn, y termina con D.° Rosario Centeno Chaparro.,
Los haberes ,pasivos e re crencia, Se) sa is at an
1 les interesados como comprendidos en las leyes y
reglamentos que se expresan, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias, y desde las fechas oue
se consignan en la susodicha relación; entendiencio
se que disfrutarán el beneficio, la viuda, mientras
conserve su actual estado y los huérfanos no pierdan
su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Agosto de 1906.
I
.
1.
EI Marqués del Real Tesoro
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
ta,mentos de Cartagena y Cádiz.
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732. NUM. 117 DIARIO OFICIAL
SECCION DE ANUNCIOS
ANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor-de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clwe de la Armada.
CC>IVaZil\TIE
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ peseta% en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al TenienteAuditor Don José Tapia y Casanova. Ministerio de Marina.
cae3TR,.A.s
DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARTYIA_DA
Extracto y Clave de la Legislación Maritima de España.. .
Procedimientos militarea para los Cuerpos de la Armada .. .
, > > las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry)... . . .
Diccionario de la Legislación de Marina. - •
Apéndice núm. 1 al Diccionario .
D. Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante julien de
la Graviere... ,,,.... .• ...... . ... . ... .............
Uu Almirante del Siglo XVI. (Premiada Pm Certamen públi
co y pendiente de pnblicarse.)..
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.8 edición). ..... ..
) > Electricidad Práctica, (9.' edición)... ....
» ) ) > (9.a id. empastada)..
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. ..
Guía práctica del Marino mercante en rústica
»
•
• • • • • •
•
•
t
»
•
» » » empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar).... . • • • •
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) iústica..
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)...
Los Contadores de Electricidad.. ....... ...... ... ..
La telegrafia sin hilos . •
anual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
leméntos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacio
nal p los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de lrt Armada D. Ramón Estrada). (En preparacilm)..
Pesetas
10'00
7'50
5'00
1(y`00::
10/00
2'50
2'50
4,00
7'00
1)0
7'00
7'50
8'00
15'00
1'50
2.G0
7'00
•■•■■
De venta en todas las librerías de EspaZa y Repúblicas del Centre.
CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
NIABINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VELEZ
0•1111~e
EX-AUXILIAR DE LA. COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DIt MADRID>
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de TribunaleS y
Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina comentados; el capí
tulo vigente de la Instrucción de 4 de junio de 1873 sobre naufragio3 y
salvamentos, abordajes y averías; los capítulos 6 artículos de aplicación
más usual en los Tribunales de Marina y relativos al Código de Justicia
Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de
Enjuiciamiento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento
y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real orden de
14 de Abril último, previo informe de la Junta Superior Consultiva de
la Armada, y declarada de text3 para la Escuela Naval flotante y todos
los demás Centros de instrucción de la Marina por Real orden de 27 da
Diciembre último, previa audiencia de la Junta de reforma de la elIRC
filinza de la Marina, y declarada también de consulta por la propia Real
orden para Jueces, Fiscales y Secretarios de causas.
Precio: peseta».
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En pro
víncias en las principales librerías. A los pedidos deberán acornpariar li
branzas de fácil cobro, del importe de la obra, comprendiendo además
el de giro.
